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Rai – Le Val
Opération préventive de diagnostic (2016)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique conduite en préalable de l’installation d’une
centrale solaire sur la commune de Rai n’a permis de reconnaître que des structures
récentes. Outre le reliquat d’une piste d’entraînement hippique toujours en usage il y a
quelques années, des subdivisions parcellaires modernes, constituées d’une succession
de poteaux enfoncés à force et distants d’environ 3 m les uns des autres, ont également








Année de l’opération : 2016
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